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Na základě vyhodnocení současného stavu praktického výcviku řidičů vozidel druhu CAS u jednotek HZS
ČR navrhnout vhodné metody a postupy pro vyhodnocení přínosů těchto výcviků.
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Popsat současný stav praktického výcviku řidičů u vybraných jednotek HZS ČR. Charakterizovat na
vybraných výcvikových projektech metody a témata výcviků řidičů. Vyhodnotit průběh a výsledky
vybraných výcvikových projektů řidičů. Návrh metod a postupů pro vyhodnocování praktického výcviku
řidičů. Doporučení pro další výcvikové programy řidičů.
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